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對封建社會主流文化形成維護與支持。 I 2 ]與此同時’民間收藏又具有多元性與 
地域性’其收藏圖書之內容及傳承方式’又對封建社會之主流文化產生補充作 
用 °即以圖書聚散而論’皇家藏書散入民間’民間藏書流入宮廷’均為藏書史 
上所常見 ° t 3 】一旦官方藏書因天災人禍、社會動亂而遭受損失，民間藏書往往 
⑴徐雁’〈八十年代以來中國歷史藏書研討成果综述〉，收入黃建國、高躍新编， 


















片’由劉氏捐歸浙江圖書館。� 5 1此後，劉氏滬寓藏書之賸餘’其大宗先讓售予 

















以浙江翻刊的武英殿聚珍版叢書39種，與江西翻刊的 2 5種較為名貴。另有書版 
















鄉里，曾就讀於潯溪書院。年二十四’考取秀才。 [ 9】以優行，附貢生。 
1911年辛亥革命發生，清帝遜位；劉氏時年三十，此前雖因歷次捐金助賑， 






























御用佩玉四件。旋以進呈所刻書’再蒙賞磁盆花瓶。民國二十年（1 9 3 1年”劉 
十歲生日，溥儀賞給「榘莢矩謨」匾額。偽滿僭立’劉氏從南方具疏請安。 
，年(1932年）溥儀三十歲生日，劉氏又奉書籍方物’出關至長春祝壽，並進言 
「敬天法祖」。惓惓愚忠’深獲溥儀賞識。 [ I 2 ]劉氏六十歲（1941年）生日時’又 
獲溥儀「圭璋令望」之褒。此外’民國初清史館修《清史稿》，偽滿時重印清列 






























































義路（今北京西路）、麥特郝斯脫路（今泰興路）口 ’ 1 9 1 5 年 落 成 遷 入 。 三 十 年 代 
以後’因經濟狀況變化’曾六次遷徙。 [！ 6 !新中國成立後’家鄉南潯及各地田 
產、滬上房產等均歸公有’嘉業藏書樓及藏書亦捐歸國家。五十年代始’賴房 
產定息為生’滬寓藏書子遺部分，陸續售去’以補家用。其時子女成立分居’ 
，由一瑪姓女子照料起居’後長期居住於姚姓過房女兒處。 n 7 !暮年衰病’窮 
愁寂寥，僅三二友人，稍稍過從。寓中所存’僅《嘉業藏書樓書目》、《嘉業堂 
藏書志》稿本及日記、函稿等數百冊’摩挲自娱’百感縈懷’「回首自少而壯 













J。丁丑（ I 9 3 7年）之秋，狼煙四起’ #輾避寇’重莊浪漬。迭經喪亂，家業漸替 
J’而此二十餘年中’六遷其居’愈遷愈狹，時斥長物資日用，然遊舊威串’以緩 











































































父祖對其讀書成名，寄予厚望。 [ 2 4 】 
承幹之本生父錦藻，原名安江’字澂如，號橙墅，晚號堅匏倉。幼年出嗣 
於叔父劉鏘（慶康）。少而聰穎，嗜古積學。光緒二年(1876年)年十四，成秀才。 
光緒十四年(1 8 8 8年）舉於鄉’報捐戶部主事’山東司行走，候選郎中。二十年 
( 1 8 9 4年）成進士。歸本班，以郎中籤分工部都水司行走’受命勸募直隸賑捐， 











































































































































樓藏書記」白文方印’今多見於嘉業堂遺書中。 [ 3 6 ] 
。（ 2 )獨山莫氏影山草堂藏書：影山草堂主人莫友芝（1 8 1 1 - 1 8 7 1 )，字子傯’ 
號呂卩亭’晚號目耳叟，貴州獨山人。道光十一年（1831年）舉人°遵義府學教授 









1，大听’《潛研堂文集》，卷21 ’ 〈抱經樓記〉’收入陳文和編’《嘉定錢大昕 




































_葉昌織’《藏書紀事詩（附補正)》，卷6 ’買691。 ” 
、 _見葉昌織’《藏書紀事詩（附補正)》’卷2 ’育113。 ” 
176 」 
近代私人藏書樓之終結 

























[,31 念工，頁 1393。 





用 尤 大 。�
繆荃孫，字炎之’又字筱珊，晚號藝風’江陰人。同治二年( 1 8 6 3年 )舉人，�







漏上諸私人藏書家多請其鑒定圖書’編纂書志。！ 4 4 】繆氏晚年因家用浩繁，除�
為劉氏物色舊家藏書外’家藏善本亦多價讓於劉氏。嘉業堂所藏宋本中之《尚�
書正義》、《竇氏聯珠集》、《范文正集》、《呂東萊集》等，均為藝風堂中舊物° 
《藝風堂日記》中頗多為劉氏鑒定及讓售圖書之記載。 [ 4 5 ] 
葉昌熾，字頌魯，號緣督、鞭裳’長洲（今江蘇吳縣）人。光緒十五年(1 8 8 9 
年）進士，曾任甘肅提學使。平生精硏圖書金石，尤長於校讎之學’道德學問’�
為時所重。曾館於潘祖蔭（1 8 3 0 - 1 8 9 0 )傍喜齋’多見秘籍，《傍喜齋藏書記》即�
出 其 手 。 所 著 《 藏 書 紀 事 詩 》 ’ 捜 集 自 五 代 至 清 未 藏 書 家 一 千 一 百 餘 人 史 料 ，�
徵引詳贍°辛亥以後，以遺老自居’隱居鄉里。劉氏自民國二年（ 1 9 1 3年）由�
繆 圣 孫 介 紹 結 識 葉 氏 ， 即 對 其 敬 重 有 加 ’ 執 禮 甚 恭 。 此 後 劉 氏 購 書 校 史 ’ 多�
賴葉氏之助。惜嘉業堂校刻「四史」未畢’葉氏即去世。時人謂葉氏若得長壽’�
嘉 業 堂 藏 書 、 刻 書 事 業 將 受 益 更 多 。 葉 氏 既 感 於 劉 氏 之 禮 遇 ， 遂 悉 心 報 稱 ’�
上 述 諸 家 藏 書 之 收 購 ， 書 單 審 定 ’ 樣 書 檢 閱 ’ 均 由 其 定 奪 ， 而 翁 賓 受 讓 之 間 ’�
又 極 具 風 範 ：�
葉緣督之識劉氏，始於癸亥年（1 9 1 3年）三月三缕藝風之函介，五月晤�































































柳 蓉 ® 、 北 方 人 紫 東 、 揚 州 人 李 長 春 、 杭 州 人 朱 某 等 。 劉 氏 出 身 商 家 ， 並 無�
視生意人之偏見’加以「宅心仁厚，凡書賈挾書往者’不願令其失望’不論�
新舊皆購之，幾有海涵萬象之勢」’ [ 4 9 1故能得書賈之效勞。劉氏與古書流通處�








劉 氏 藏 書 ， 除 價 購 以 外 ， 又 重 鈔 書 。 所 鈔 之 書 ， 多 篇 帙 繁 鉅 ， 質 量 精 審 ，�
所難。如著名之清代歷朝《實錄》寫本清國史館《國史》稿本等’均為數�
l47| 
N i 均摘自《緣督废日記》卷 1 5 , 16 ° 
，寅’ 〈「傻公子」作出的「傻貢獻」——嘉業堂藏書樓的過去和現在〉’《學林 
� 4 9 �漫綠》 ’ 8期（1983年4月），頁5 ’引劉氏長子訢萬語（引文稍略）。 





ISO, 鶴山《渠陽詩注》、《竇氏聯珠集》等’生前已轉歸他人」（頁 4 2 3 ) � 
叫 =承幹’〈《百川學海》序〉’見《嘉業堂群書序政》，卷 4 ’ 買 1 3 8 0 � 











鈔錄，而史館裁撤未果）。 I 5 2 � 




















本 0 [53] 
十數年間積聚起如此豐富之善本珍籍’實為古今藏書史中所罕見。此後，劉氏�
即 致 力 於 為 藏 書 建 樓 與 編 目 等 事 業 。�
5、嘉業藏書樓之興建�
,曰至民國十年（1 9 2 0年）前後，嘉業堂藏書之大規模收集活動已完成。劉氏所�
得 ® I 書’初藏於滬寓’後因數量激增’不便部居，為謀妥善處置，隨決意斥金�
建，「嘉業藏書樓」。藏書樓建築始於1 9 2 0年冬’完成於1 9 2 4年底。佔地三十軟，�
樓高兩層’前後兩進’其風格中西合璧’適合於劉氏身分。 [ 5 4 】樓內有室五十�
餘間’取名「嘉業堂」、「求恕齋」、「宋四史齋」、「希古樓」、「藜光閣」等’分�
® 部 次 ’ 庋 藏 劉 氏 各 類 藏 書 。 樓 外 建 有 園 林 ’ 花 木 明 秀 ’ 頗 饒 景 觀 。 劉 氏 曾 兩�




















百餘種。……凡占地二十四畝，糜金錢十三萬有奇，經始於庚申（1 9 2 0 
年）孟冬，迄於甲子(1 9 2 4年）臘尾。樓之歲費，約三千餘金，以歷年所�
置田武千五百畝，取其息為常費，有餘則添購書籍。余之役於書，亦云�






他樓椅一切則皆用椐木也）。> 5 71 
藏書樓之建，受公立圖書館規製之影響，已慮及出版及流通之管理，樓東所建�








[ 5 6�見劉承幹，〈嘉業藏書棲記〉 (1937年）’ I 1 4 0 6 � 
[
"】劉承幹’〈嘉業老人八十自敍〉’買 1 4 1 0 � 
_劉承幹’〈嘉業藏書樓記〉 ( 1 9 3 7年）’ I 1 4 0 6 � 














, 書 樓 隸 屬 於 義 莊 ， 即 將 其 產 業 歸 於 劉 氏 家 族 公 有 ， 此 在 當 時 ， 亦 屬 有 遠 見 之�
丨慮。劉氏撰此記’時在1 9 3 7年秋’其「凡吾子孫’其世守弗替乎」之祝願，旋�
口 M 日 本 侵 略 中 國 所 帶 來 之 民 族 災 難 所 粉 碎 。�
>、毳業堂藏書目錄之編纂•�







M G十四史》’便是一例」（買15-16) 0 
承幹’《嘉業藏書樓記》（1937年），I 1 4 0 5 - 1 4 0 6 � 
185 
吳格 
初 ， 同 鄉 周 子 美 受 聘 為 藏 書 樓 編 目 主 任 ， _ 助 理 為 海 門 施 韻 秋 。 周 子 美 為 南�
潯世家子弟’出身「四象八牛」之周家，其兄周延紳（1 8 9 6 - 1 9 5 2 )曾任中央銀行、�
農民銀行、交通銀行常務理事。叔父周慶雲(1 8 6 4 - 1 9 3 3 )曾任江浙驢商公會會長’�
亦為南潯名宿。此外，書樓尚有職員數人、工友數人。 [ 6 3 】周子美在施韻秋等人�
的幫助下，自1 9 2 5年至1 9 3 2年間，先後編成藏書目錄多種 0 1 9 8 3年’周子美時�











珍 貴 善 本 。 _�
_周子美，原名延年，字君實’號子美’中年後以號行，又曾名默、思孟、思顏。幼 
習經史詩書，1 9 1 3年畢業於浙江法政學校經濟科，曾任南尋小學、中學敎員。 
1 9 2 4年起’任嘉業藏書樓編目主任 ° I 9 3 2 年赴遍，任敎於聖約翰大學等校。 1 9 5 2 


















索近世古籍流播蹤跡之史料價值。周子美稱之「全部目錄十多冊」，據1 9 3 5年隨�











嘉 業 藏 書 樓 善 本 書 目 五 卷 稿 本 一 冊�
嘉 業 藏 書 樓 鈔 本 書 目 四 卷 續 編 四 卷 稿 本 二 冊�
嘉 業 藏 書 樓 明 刊 本 書 目 九 卷 續 編 一 卷 稿 本 十 冊�
嘉 業 藏 書 樓 上 海 書 藏 簡 目 不 分 眷 稿 本 一 冊�
嘉 業 藏 書 樓 複 本 書 目 不 分 卷 稿 本 一 冊�
嘉 業 藏 書 樓 刻 書 目 不 分 眷 稿 本 一 冊�
嘉 業 堂 藏 書 志 不 分 卷 稿 本 二 十 八 冊�
$々卜’王欣夫曾輯有《嘉業堂群書序践》四卷，專錄嘉業堂所刻各書序践，為研�
A 劉 氏 刻 書 旨 趣 及 版 本 源 流 之 重 要 資 料 。 _�
〈〈嘉業藏書樓書目》以外，劉氏又延請繆荃孫、傅增湘、吳昌綬（1 9 1 9年前�
及董康等學者，為其編纂《嘉業堂藏書志》’劉氏自述《藏書志》之編纂�
[65] 

























藏書志之編纂，自清末以來成為私人藏書家之風氣。自楊紹和（1 8 3 2 - 1 8 7 5 ) 
《極書隅錄》、張金吾（1787-1829)《愛日精廬藏書志》、瞿鏞（？-1875)《鐵琴銅劍�
樓藏書目錄》、丁丙（1 8 3 2 - 1 8 9 9 )《善本書室藏書志》及劉氏同鄉湖州陸心源《薛�
宋 樓 藏 書 志 》 相 繼 問 世 後 ， 民 國 初 年 ， 南 潯 同 鄉 且 與 劉 氏 有 戚 誼 之 張 鈞 衡 、 胃�
汝藻，亦均請人為家藏圖書編纂藏書志。張氏《適園藏書志》由繆荃孫編成’ fl 
於民國五年(1916年），蔣氏《傳書堂藏書志》由王國維(1877-1927)編成於1926年’�




等 賡 續 編 纂 ’ 至 三 十 年 代 已 具 初 稿 ’�_ 因 未 得 妥 人 修 訂 ， 稿 藏 書 樓 。 至 四 十�
年代，樓藏善本大多易主’劉氏於志稿整理’遂更無興趣’舊稿深藏，久無人�
知。劉氏身後’家屬將此稿售於上海古籍書店’至1 9 8 2年’入藏復旦大學圖書�




$ 錄 原 書 敍 践 題 識 ， 實 為 一 部 具 有 多 種 功 用 之 善 本 書 目 。�
^、嘉業堂藏書之散失�
歷史上故家藏書之聚散，多發生於鼎革之間。有清一代，公私藏書之播遷，�




.本《明實錄》等，自三十年代起已陸續售出。至1 9 3 7年抗日戰爭開始，嘉業堂�
















據鄭振鐸（1 8 9 8 - 1 9 5 8 )記載，原藏嘉業堂之一千二百餘種明刻本，是活動於1 9 4 0 

















嘉業堂於1 9 4 0年底曾印行《嘉業藏書樓明刊本書目》，著錄樓藏明刻本凡�
【 7"1周子美，〈嘉業堂藏書聚散考〉，買 2 23。李性忠’《劉承幹與嘉業堂》：「據不 
完全统計，自 I 9 3 7 年至 I 9 4 2 年’共運滚圖書 3 , 4 5 1 部’其中宋元刊本 3 1 部、明刊 
本 2 , 0 9 9 部、清刊本 3 8 6 部、批校本 I I 2 部、稿鈔本 3 6 4 部，情沉不明者（即不能判 
斷是刊本、還是稿鈔本’或刊本時代不明）359部」（真26)� 
「孤島」時期鄭振鐸等人組織「文獻搶救會」搶構圖書文獻之事’近年已有多種著 
作論及°可參看陳福康’《鄭振鐸年講》（北京：書目文獻出版社 ’ 1988年）、鄭振 

















時有絕佳者。南陵徐氏書，亦有一部分出而易米。 [ 7 4 】�
® 業 堂 所 藏 明 刻 本 之 精 華 既 已 出 讓 ’ 樓 藏 賸 餘 之 宋 元 刻 本 ’ 以 及 近 二 千 種 抄 校�
$ $ 命 運 如 何 ？ 今 據 上 海 圖 書 館 所 藏 劉 氏 手 稿 《 戊 午 讓 書 紀 事 》 所 載 ， r a 得 知�
胃書較之上述明刻本遠涉歸波之命運，尤為坎坷。《戊午讓紀事》內容極詳，多�
& 今 人 所 未 聞 ， 因 其 事 實 尚 不 及 細 勘 ， 現 僅 將 售 書 經 過 敍 述 如 次 。�
據劉氏所記，1 9 4 2年秋。後來自稱為「國民黨第三戰區駐滬聯絡處處長」之�
®叔平（名振望，一字子羽，室名聖澤園，長沙人，清季名臣張百熙 [ 1 8 7 8 - 1 9 1 9 ] 
&幼子），經人介紹， [ 7 6 】來與劉氏接觸’表示願出價二百萬元，購買嘉業堂藏�
_ 。 劉 氏 自 上 年 售 書 予 中 央 圖 書 館 後 ， 此 時 顯 然 已 欲 罷 不 能 ， 「 余 以 縹 缃 非 生�
I I 之物’若能售去，以經營貨殖’逐十一之利’彌補家用’未始非計」， [ 7 7 ] 遂�
& 同 年 1 0 月 2 1 日 與 張 氏 訂 立 合 同 。 合 同 共 有 十 條 ’ 現 擇 要 簡 述 如 下 ：�
、 、 劉 氏 將 所 藏 宋 刊 本 、 元 刊 本 、 明 刊 本 、 批 校 本 、 明 鈔 本 、 四 庫 底 本 、�
、名家鈔本、稿本、普通本（包括清代、現代列本、石印本、鉛印本在�
二 辰 鐸 . 〈 求 書 曰 錄 〉 ’ 頁 5 3 7 ° • 
，+午讓書紀事》稿本三十四葉，書於"吳興劉氏嘉業堂鈔本藍格稿紙，凡一萬八千 
^字’係劉氏 I 9 4 6 年以後所寫 0《紀事》詳述與張叔平自 I 9 4 2 年秋至 1 9 4 6年底 
17<.1义書糾纷之原委’並載雙方交涉之函件、官方之公文’内容颇為翔實。 






二 、 劉 氏 藏 書 ， 分 庋 滬 寓 及 南 潯 兩 地 。 滬 寓 書 籍 點 交 後 ， 南 潯 書 籍 亦 須 運�
至上海點交。南潯書籍由張氏負責設法運滬，途中若有損失，由雙方共同承擔° 
三、滬寓書籍於雙方訂約後半月內移 交結束；南簿方面書籍，由張氏向曰�
方 辦 妥 搬 出 證 後 一 月 內 運 至 上 海 ， 如 生 阻 礙 ， 劉 氏 不 負 延 緩 之 責 。�
四 、 滬 寓 書 籍 作 價 百 六 十 萬 元 ， 南 簿 書 籍 作 價 四 十 萬 元 。 張 氏 先 付 定 金 十�
萬 元 ， 滬 寓 書 籍 點 畢 移 交 時 ， 再 付 一 百 五 十 萬 元 。�
五 、 上 海 、 南 潯 所 有 書 箱 五 百 五 十 六 隻 、 箱 墊 一 百 三 十 九 隻 ， 一 併 讓 歸 張�
氏 ， 議 價 中 儲 券 六 萬 元 。�
1 0月 2 4日始，張氏派其代表劉宗嶽（字忍安）、劉邦驥（字德泉）兄弟前來’�
與劉氏代表施韻秋合同點收書籍。至 1 1月 1 5日，計共點交宋刻本、元刻本、明�
鈔本、四庫底本、四庫本、殿版《古今圖書集成》、石印本《古今圖書集成》、�
明刻本、明刻《大藏經》、名家鈔本、稿本（暫闕五種）、批校本（暫闕三種）九�
類。期間，張氏分三次付給支票共一百四十萬元。 [ 7 8 ] 
此後，劉氏以張氏所付支票延期（超過合同中半月內錢貨兩訖之約），而物�
價飛漲’損失過重，且南潯運書事亦遙遙無期為由，於 1 2月 1 7日提出解約。張�





堂 ° 期 間 雙 方 各 請 人 調 解 ， 拖 延 一 年 餘 ’ 終 無 結 果 ， 事 成 僵 局 。�






至1 9 4 5年 7月1 1日，汪偽上海保安司令部及江寧路警察分局派武裝人員至劉�
氏寓中’稱張叔平所購書’是代周（佛海，1897-1948)市長、羅（君強’ 1902-1970) 
局長及熊（劍東，？ - 1 9 4 6 )參謀長經手，遂將劉寓所有書籍一律封存，並派警�








代表、昌明經理。中華民國三十四年七月十八日」等語。 [ 7 9 】�
ft時’劉氏又得知，早在1942年秋，張叔平與劉氏交接圖書之時，即將所得嘉�
藥堂藏書轉賣予億中銀行董事長朱鴻儀，議價三百二十萬元。首批書交接後，�
朱先付給一百六十萬元。本年（1 9 4 5年） 5月 2 6日’採用同樣手法，由保安司令�
f 出 面 ’ 派 軍 警 先 將 朱 家 書 籍 封 存 ， 並 稱 其 書 是 張 叔 平 盜 賣 ’ 將 朱 拘 留 多 曰 ，�
最 後 逼 其 簽 寫 退 書 聲 明 ， 始 予 釋 放 。 據 此 看 來 ， 張 氏 之 購 書 行 為 ’ 實 為 戰�
爭期間發國難財之手段，而勾結汪偽漢奸（張為周佛海之老師），勝利後搖身一�
^ ’ 自 稱 係 潛 伏 於 滬 從 事 秘 密 工 作 之 國 民 黨 第 三 戰 區 駐 滬 聯 絡 處 處 長 ’ 其 人 實�
昨正派之流。�
、未幾’日本投降，抗戰結束。劉氏致函國民黨市長錢大鈴（1 8 9 3 - 1 9 8 2 )，請�












圖書館’未獲成功。延至1 9 4 6年 2月，劉氏終於將封存於警局之書（書櫥四隻、�
書箱一百十四隻）領回。經檢點’箱櫥內圖書已有缺失，而未裝箱之散書、雜�
書等，均已不可見。 5月’因市圖書館多次要求劉氏將遺書出售’劉氏答以「價�
購之事，本人雅不願居此名也」’最後以捐書一千二百八十二冊了事。 [ 8 2 】�
綜 上 所 述 ， 劉 氏 與 張 氏 此 次 售 書 交 易 ， 劉 氏 得 款 為 中 儲 券 一 百 四 十 萬 元 ’�
張叔平則獲得嘉業堂之宋元刻本、明刻本、明鈔本、四庫本、四庫底本、名家�
鈔本等樓藏精華。其明刻本四百餘種（包括明刻《嘉興藏》）’ 1947年春售予浙�
江大學。 [ 8 4 】南潯嘉業藏書樓之普通本圖書尚未散失。劉氏滬寓所存圖書’至�
此 僅 餘 上 述 之 四 櫥 、 一 百 十 四 箱 。�
此外’嘉業堂所藏《永樂大典》四十三冊，也於日本佔領期間由日軍杭嘉湖�
戰區司令牧次郎購去。 [ 8 5 ]其書初藏於大連滿鐵圖書館，東北光復後被作為蘇�
軍 戰 利 品 攜 至 蘇 聯 ’ 1 9 5 4年始由蘇聯政府歸還中國，現藏於北京國家圖書館。�
解放以後’南潯嘉業藏書樓遺書於 1 9 5 1捐給浙江圖書館。滬寓圖書，經王�
欣夫介紹’自 1 9 5 4年始’分三次售予復旦大學圖書館，計清刻本二千餘種、明�
刻本若干部，以及著名之嘉業堂鈔本《清實錄》、《清國史》。岡此外’上海、�
北 京 及 天 津 之 古 籍 書 店 亦 從 劉 寓 購 去 少 量 圖 書 。 t 8 7 ! 劉 氏 友 人 王 欣 夫 也 購 得 嘉�
|5]注丨78】0 
''''據《戊午讓書紀事》’張叔平所得嘉業堂藏書’抗戰後曾有捐獻上海市圖書馆之 








_〈嘉業老人八十自鼓〉，頁1 4 1 0。 
_詳目見《復旦大學圖書馆一九五四年收講劉嘉業堂圖書目錄》（復旦大學圖書馆油印 
本’ I 9 5 4年I 2月）’及《復旦大學圖書館南尋劉氏嘉業堂所藏清集目錄》（復：§•大 
學中文系油印本’ 1954年9月）。 






至1 9 6 0年前後’收藏始於1 9 1 0年，興盛時曾擁有六十萬卷、二十萬冊之鉅，�
足以與同時南北公立圖書館相韻頡之嘉業堂藏書活動’終於結束。經歷了半個�
世 紀 之 沉 浮 後 ， 原 屬 嘉 業 堂 收 藏 之 這 部 分 民 間 藏 書 ’ 今 日 大 多 又 歸 為 公 藏 。�
1 9 6 0年’年暮衰病之嘉業堂主人’於寂寥孤愁中自序《嘉業堂藏書志》，述�








劉 氏 所 論 ’ 確 乎 達 人 之 言 。�
八、觀察�





圖 書 館 中 可 供 我 們 利 用 之 古 籍 藏 品 ， 凝 聚 着 無 數 前 代 私 人 藏 書 家 之 心 血 ，�
一、搜羅傳承之功、苦心經營之志，足為後人永遠記取。�
188】^�
^欣夫所得圖書’有嘉業堂鈔本《翁方綱撰四庫提要稿》（參見注7 8)、清邵普涵手校 
^《明史列傳稿》、清鈔本《皇朝中興紀事本末》、康熙刻本《讀禮通考》等數十種。 
我《嘉業堂藏書志》卷首。 
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